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摘   要  
本课题的研究目标是为了适应政务信息化的发展趋势，提出解决公务员培训管理过程中
出现的考勤难的问题的设计思路，结合公务员培训考勤的实际情况，设计基于.NET 技术框架、
政府机关 OA 短信通信技术、数据库技术等的技术基础的公务员培训考勤系统，为公务员培训
管理的部门和参加训练的公务员提供方便的考勤操作平台。课题以软件工程学中系统分析、
系统设计规划等相关理论和方法作为依据，对公务员培训考勤管理的现状进行全面分析，梳
理其中的问题，结合政府相关部门及单位的特点和需求调研，提出了基于政务系统的公务员
培训考勤该系统的解决方案。 
本文主要工作在于研究、设计并实现基于 Web 和手机终端的，满足公务员培训考勤实际
需要的综合考勤管理系统。主要内容包括：研究了政务信息化及信息化管理系统的相关理论
和技术，对政务信息化的建设规范和标准和信息化管理系统体系方法、原理、现状及发展趋
势进行了深入学习和分析；在对相关部门和个人进行需求调研基础上，运用 UML 方法对系统
进行需求分析，明确了系统的功能和角色，并对功能模块进行规划和分类，包括：参训公务
员个人档案管理、培训教师个人档案管理、请假管理、消息管理、考勤制度管理、公告栏管
理、系统管理等七大功能模块； 根据需求分析结果进行了系统的设计。根据考勤管理的业务
操作流程对系统统功能进行模块设计，详细设计各模块的时序图与活动图、数据访问接口，
并进行数据库的设计；在.NET 技术体系下，借助 Visual Studio 2008 环境完成系统的部署实
现环境的部署，利用 ASP.NET 技术、政务 OA 短信通信技术完成系统的启动和运作，通过统
ADO.NET 和 Sql Server 2005 实现数据库业务相关操作和管理； 
该考勤管理系统可以使政府相关部门的培训管理人员从低效的管理问题中脱身出来，提
高了管理的科学性和时效性，同时，也方便了被管理者、培训教师和学员的工作和学习，规
范和提高了管理的效益。 
 
 
关键词：考勤管理；三层结构；.NET 
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Abstract 
 
Abstract 
To adapt the development of work informatization is the goal of this study. In this paper, a way 
about solving the attendance difficulty of training was designed, based on a technology framework 
of .NET, considering the management fact of training, using the technology of SMS and database 
management. As a result, it can provide a good attendance plat for management of training and 
attending the training. This study analyzed the training status of management and many related 
problems on the base of the analytical theory of system, design of information system and other 
techniques of software engineering.  Combining with my investigation and research on the factors 
and the needs of the government and relevant department, a plan was setup to solve the problem in 
attendance of training based on the technology of communication net and mobile communication 
net.  
The paper aimed at researching, designing and realizing the integrated attendance system of 
training based on the Web and mobile devices to meet the actual needs of training attendance. The 
main contents are as follows:.Some theories and technologies about informatization of work will be 
researched, Some way, principle, status and the trend of development about standard construct in 
informatization work and informatization system of management will be studied and researched. On 
the foundation of studying and researching many people and the relevant department, the need about 
system development will be analyzed, and the function and actor on this system will be made sure, 
the function will be divided seven ports as follow: the training document about their fundamental 
information, the teacher’s document about their fundamental information, the management of 
message, the management of holidays, the management attendance information, the management of 
notice-board’s information, the management of attendance system, and the management of system 
etc. This system is designed, according to the result of analysis about the need. The function module 
of this system will be designed based on the operation flow of  training management, Diagrams of 
system’s time sequence and activity, interface of  visiting database, and the model of business 
database will be abstracted based on flow of the attendance. In the .NET environment, the system 
with Visual Studio 2008 completed system deployment environment deployment using the 
technology of ADO.NET and SMS. At last the data will be saved and managed by the database of 
Sql Server 2005. 
The attendance management system can make the employers of the training management in the 
relevant government departments to get away from the inefficient management problems and 
improve the science and efficiency of the management. At the same time, it can also facilitate the 
management, the training of teachers and students work and study, and standardize and improve the 
management efficiency.  
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 1 
第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
政务信息化是将现代信息技术、环境和信息资源等，充分运用在政务活动的各个阶段中，
通过信息应用系统的建立，持续提高政务工作的效率和水平，是推进我国政务机制改革，提
高政务工作效率的重要途径[1]。 
政务工作是体系化和协同化工作，强调团队的协作和整体发挥作用，注重信息在政务信
息化工作中，政府机关通过对各种业务数据模型进行抽象，形成信息化系统[2-3]，向各级政府
机关提供信息各种服务；拥有一套智能化、信息化的业务系统，政府机关的工作效率能够显
著提高。依托政务通信网实现公务员考勤信息系统的数据传输，解决信息通道问题；此外，
政府机关以实战为发展导向，通过多通道汇集、多方向多层面应用和接触、分级负责管理的
政务信息化战略模式等方式提高政务工作效率，也是政府建设的重要工程。 
经过十多年的信息化建设和应用，政府机关的信息化工作已达到一定的水平，推动了政
务机制的改革和提效，但在使用中也发现仍有不少问题，需要不断改进，升级。 
信息孤岛现象。受传统体制的影响，政府机关的信息化建设仍各自为政，以各自职责为
中心开展信息化工作，使信息系统之间的互动，交互、共享程度不高，影响信息系统的效用
的发挥[4]。 
信息化程度仍有待深入。当前为止政府机关仍停留在以传统职能为中心开展信息化工作，
日常工作和实际工作的信息化共享需求被忽略，部门协作的信息应用也没有得到很好地开展
[5-7]。  
数据标准和格式不一致。由于信息化建设没有现成的标准和规范可参照，只好边建边用，
也没有对信息化建设没有作全面地规划和设计，致使政务信息的流通不流畅，更不能够及时
的传达到所有的部门，导致在整个业务流程中，出现数据不同的环节不一致，甚至完全相背
的情况[8-12]。  
管理不完善，职责不清晰。信息化建设和应用过程中，呈现各部门万马齐上的局面，涉
及规划、设计、实施、验收、应用、运维等环节各个部门都有影子，特别是应用的成效的考
核和统计，更是没有统一的制度落实[13]。 
政务信息化的实质是对政务工作机制的重新梳理，之所以会出现上述的问题，归根结底
是传统的政务机制改革仍不到位，制约了其信息化变革的程度和思路，但是极大促进和推动
了政务工作，提高了工作效率[14]。 
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根据国家相关会议精神和工作部署，本课题决定引入基于.NET 架构的三层软件体系结构
和适应政府所信息化建设和应用规范、标准。在政务信息化建设的基础上结合目前政府公务
员培训的实际情况，研发公务员培训考勤管理系统，采用先进的信息化管理系统的设计和部
署思想，设计了一套完整集成的管理平台。 
1.2 研究意义 
解决公务员培训考勤管理中难题有如下意义： 
1、进一步推进政府机关队伍建设的规范化。为加强政府机关队伍建设，各地政府机关制
订的各种制度，采取了各种措施，但是需要了落实的平台，使各种制度和措施具体落实到人，
落实到工作。本系统的研究和开发使公务员参加培训的考勤管理制度落到实处，为公务员培
训管理提供一个便利的渠道。 
2、进一上拓宽政府机关的信息化空间。本系统借助移动通信技术，实现考勤信息跨越政
务信息通信网实现上传下达的流动，既安全又方便，解决考勤管理的审核信息难以为审批人
获知和参训公务员申请告假难且不方便的问题。 
3、实现公务员考勤管理的规范化，解决公务员考勤管理的老大难问题，为其他工作的考
勤管理提供一个示例。公务员培训的考勤管理历来是政府机关培训的难题，一直得不到很好
地解决，在开发该平台后，通过移动通信技术和政务信息通信网的的结合，使该项难题迎刃
而解，且易为各方接受。 
该系统将大大提高工作效率，易为各方接受和操作，并将对机关的办公自动化和信息化
建设起到深远的影响。因此，论文选题有着重要的研究意义和现实应用价值。 
1.3 国内外研究现状 
由于我国经济社会发展迅速，工作精细化管理对公务员的素质和技能要求越来越高，但
由于我国的社会是由计划经济发展而来，政府机关的职业化、规范化建设的步伐一直没有跟
上去，导致许多影响社会的重大事件得不到很好的处理。其中一个重要原因是我国公务员的
综合素质得不到的提升，公务员的培训管理工作没有得到应有的重视，公务员培训的计划和
方案得不到全面的贯彻。要使公务员的培训得到全面贯彻落实，应以考勤管理为依托，借助
信息化手段、规范化管理和流程化操作等措施实现公务员的培训。然而现阶段我国的公务员
培训管理存在以下问题： 
1、以训练管理人员为核心的传统管理方式[13-15]。我国的政府机关在建国初期脱胎于中国
人民解放军部队，其前身就具备相当的军队素质，岗位和职能转换后，社会又转入了计划经
济的社会环境，公务员培训作为公务员上岗和职业生涯的后续学习是空白的。改革开放前十
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年，我国社会的环境发生巨大变化，各种法律也不断制订和完善。政府机关开始重视公务员
的技能、专业等方面的培训，但为当时的财力、物力所限制，公务员培训考勤管理靠人工方
式，一般由授课培训教师点名统计为主，公务员有事需请假需要找到相关级别的负责人。这
种方式适用人数少，培训时间短，而且有考勤统计难、效率低、不易操作、随意性很大，效
率低等问题。 
2、以打卡为基本签到的管理方式。进入九十年代，计算机和网络技术开始兴起，信息化
系统及设备也开始进入政府机关的政务应用领域，95 年深圳市率先引进打卡设备用于公务员
培训管理，并开发后台管理统计，把参加公务员初任、专项培训等培训的公务员纳入管理范
畴，使公务员培训的出勤管理得以真正统计体现，请假的公务员在后台系统上体现为缺勤，
经过管理员的修改调整为请假、旷课等状态。这种考勤管理模式比较精确，便于统计，对于
少数请假缺勤的人员只需要在后台调整其出勤状态即可，但这种方式比较机制，需要在训练
场和教室安装打卡机。此外，这种考勤方式，容易出现代打卡的问题，需要人手一卡，卡的
制作花费成本不低，而且容易引起丢失问题的产生。 
3、基于考勤管理局部系统化的管理方式。进入新世纪后，我国加入世贸组织，经济和社
会的发展非常迅速，国家不断加强公务员的培训工作，制定公务员培训制度。为了便于考勤
管理工作的推进，各地政府机关相继开发各种基于政务网络的考勤管理系统。其中较为典型
的是上海市开发的公务员培训考勤管理平台，其实现与人事部门的人员信息关联，解决了参
训人员按时自动转变参训状态的难题，参训公务员请假需要向培训教师填写请假单。培训教
师接受其请假的申请后，在系统平台在线填写请假相关内容，人事教育部门收到相关申请后，
按受理权限范围逐级审批，局部解决了公务员培训考勤管理难题，事后系统提供全体参训人
员的考勤统计。这种方式是考勤管理在一定程度上实现了流程化、规范化，但也需要相关审
核人在一定的期限内在线工作才能保证申请请假的事项能得到迅速处理响应。 
由于欧美和亚洲日本等发达国家经济社会发展较早，较早进入社会矛盾的凸现期。因此
公务员的职业化培训工作起步较早，于 80 年代中期就完成了公务员职业培训的内容规划、时
间安排最后至包括考勤管理在内的体系化和制度化工作[16-25]。目前为止，美国的公务员培训考
勤管理已于 1995 年列入了公务员人事管理系统，实行培训学时制，每个培训项目必须按学时
完成并要完成相应的考核，才算考核合格，并以此作为晋升的基本条件之一，培训有现场培
训也在远程培训，其中现场培训期间请假达到一定学时的必须安排到下期培训，这也就意味
着晋升的延期。日本的公务员培训管理制度于 1998 年全面实现信息化管理，并作为公务员职
业生涯的必备素质之一。公务员培训期间实现综合封闭管理制度，考勤由培训教师、培训管
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理部门、公务员所在单位共同负责，当学员告假时由培训部门向委托培训单位提出请求并告
知审批结果，并将考勤记录在职业培训档案上作为职业素质的评估内容之一。 
1.4 论文的主要工作 
本文主要研究、设计并实现基于 Web 和手机终端的、满足云南省财政厅公务员培训考勤
管理的实际需要的管理系统。论文着重从下述层面开展了工作： 
首先从政务信息化和政务规范化系统建设和应用以及政务网内外信息交互的相关理论和
技术着手研究和分析，对上述技术和理论的相关的概念体系、发展现状、实施关键等情况进
行认真分析整理和收集，并进行全面、系统的理解和学习，为下步工作作好理论和技术的准
备； 
在对公务员培训考勤管理单位和相关人员及参训公务员进行调研和深入分析后，运用 UML
进行对需求进行分析[26]，明确了核心业务，规划了功能模块，具体为：参训公务员个人档案
管理、培训教师个人档案管理、请假管理、消息管理、公告栏管理、考勤制度管理、系统管
理确定了本系统的主要功能等七大系统功能模块； 
结合移动手机终端技术，采用 B/S 模式对系统架构进行部署，基于.NET 技术框架把公务
员培训考勤系统按照这三层体系进行构建。并且根据系统模块的功能划分，详实地列出了本
系统的功能模块设计，数据库设计与系统类图等详细设计。 
采用.NET 架构进行系统的部署实施，利用短信访问和使用技术，ADO.NET 数据访问和 UML
的系统进行建模、Sql Server 2005 数据库管理系统等完成系统的设计和实现，在 Studio 2008
环境下对系统进行实现、编译、运行和测试实现了基于 B/S 架构的公务员培训考勤系统。 
1.5 论文的组织结构 
论文分为六章，具体组织结构如下： 
第一章绪论，从政务信息化建设和应用背景分析入手，综合国内公务员培训考勤管理的
信息化和系统的发展现状、存在问题与发展趋势；并根据公务员培训考勤信息化对提高公务
员建设的作用和意义阐述论文研究目的和论文组织架构； 
第二章系统相关技术介绍，介绍公务员培训考勤系统的研究和设计相关理论和技术。对
系统设计的技术基础.NET 架构进行全面深入的分析，夯实系统开发设计的基础，还对开发过
程中所用的三层结构模式实现工具、数据库管理工具等进行介绍；  
第三章系统需求分析，公务员培训考勤系统的需求分析。 根据云南省财政厅加强公务员
队伍建设的要求，结合公务员培训考勤管理的实际需求，基于 UML 对系统进行了详细的需求
分析，确定了系统的主要功能[16]； 
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